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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 
* La Encuesta de satisfacción  nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 










El número de publicaciones científicas publicadas en las dos últimas décadas se ha multiplicado 
exponencialmente con respecto a lo que se producía anteriormente. No es solo que a los editores les resulte más 
rentable editar y distribuir ahora, es que además, pese al proceso de concentración de los grandes grupos editoriales 
a nivel mundial, han surgido un sinfín de pequeños editores, la mayoría ligados a organizaciones educativas o de 
investigación. 
En cuanto a la distribución, a los canales habituales entre productores, editores, libreros, bibliotecas y usuarios finales, 
hay que sumar ahora las plataformas de recursos electrónicos. Más adelante hablaremos de cómo utilizar estas 






Ten en cuenta que… 
 
Existen una gran variedad de documentos científico-técnico. El ámbito en que desarrolles tus 
estudios y tu necesidad de información determinarán cuál de ellos tendrás que consultar 
más. En el siguiente cuadro ("Tipos documentales y su representación") os destacamos los 
documentos más frecuentes que vas a encontrar.  
 
Fuente de la imagen: Biblioteca ULPGC 
 
 




La llegada de las TIC ha resultado ser una verdadera revolución, no solo en la manera en que se 
produce y difunde la información científico-técnica, sino también en la cantidad en que podemos 
encontrarla. 
Las monografías son aquellos recursos que presentan un estudio detallado y completo de una materia 
determinada en texto y/o ilustraciones, se presenta en un solo volumen o tiene que ser completada en 
un número indefinido de volúmenes (Norma ISO 5127-2). 
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Veamos a continuación diferentes ejemplos: 















Capítulos de libros 
 
Ejemplos 




Capítulo de libro electrónico 
 
 
Capítulo de libros: División que se hace en los libros y en cualquier otro escrito para el mejor orden y 
más fácil inteligencia de la materia. Real Academia Española. (2001). 
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Artículos de revistas 
 
Ejemplos 
Artículo de revista impresa 
 
 
Artículo de revista electrónica 
 
  
Las publicaciones periódicas o revistas son publicaciones con una periodicidad determinada con 
intención de seguir indefinidamente. Aunque siempre dentro de un área de la ciencia, las revistas se 
caracterizan por tratar temas diferentes en cada número. Han sido tradicionalmente el instrumento 
más rápido de publicación. 
 
 






Ponencia de congreso impreso 
 
Ponencia de congreso electrónico 
 
 
Por ponencias de congresos (actas de congreso) se entienden "las colecciones de comunicaciones, 
que habiendo sido presentadas en reuniones científicas, técnicas, culturales, políticas o profesionales, 
por los participantes de las mismas, han sido registradas en cualquier tipo de soporte..." López 
Yepes, J. (2004). 
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Ejemplo de sitio web 
 
Tesis doctoral es "un trabajo de estudio e investigación personal del doctorando, inédito y original, 
con el que se alcanza un conocimiento nuevo..." López Yepes, J. (2004). 
Isidro Aguillo (1998) define sitio web "como un lugar físico interconectado a la red internet donde 
está depositada la información en formato electrónico accesible mediante protocolo http..." 
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Parte de un sitio web 
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Buscar información científica 
 
Usando herramientas específicas de búsqueda 
 
  
Entendemos por herramientas de búsqueda los "servicios o archivos digitales que sirven como índice 
para localizar la información que necesitas entre las grandes cantidades de información disponible o 
existente" (Martínez Rodríguez, 2013). 
 
La amplia diversidad de herramientas de búsqueda nos obliga a manejar varias de ellas para garantizar
 la posibilidad de acceso a los distintos recursos de información científica y localizar y acceder a 
información especializada, solvente y fiable. Es en ellas donde se agrupan, indizan o vacían los tipos 
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Herramientas de búsqueda personalizadas 
 






Se trata de bases de datos documentales, por lo que, además de contar con un índice general, en el que buscar de 




Los catálogos bibliográficos (o bibliotecarios) son herramientas que sirven para localizar los 
documentos que forman parte de una unidad de información, generalmente una biblioteca. 
"Todos los catálogos son actualmente automáticos y los usuarios acceden a ellos a través del OPAC 
(Online Public Access Catalogue) o programa de acceso al catálogo a través de una pantalla de 
ordenador." López Yepes, J. (2004). 
Ten en cuenta que... 
La descripción de los documentos no es muy profunda, por lo que solo podremos interrogar índices 
como el de autores, títulos, materias, nota, ... 
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¿Cuándo usamos los catálogos? 
Para localizar libros, títulos de revistas (completas), congresos y tesis doctorales (propias en el caso de 
bibliotecas universitarias). 
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Herramientas de descubrimiento 
 
Las herramientas de descubrimiento permiten buscar simultáneamente en multitud de recursos, tanto impresos como 
electrónicos, mediante una única consulta. 
"Actúa, pues, como un superbuscador general en relación con las demás herramientas bibliotecarias, es la 





Las herramientas de descubrimiento (Web scale discovery tools) son unos motores de búsqueda 
capaces de localizar documentos procedentes de la colección de una biblioteca (catálogo, bases de 
datos, portales de revistas, portales de libros electrónicos, repositorio), así como contenidos en acceso 
abierto (Open-Access). 
¡Toma nota...! 
Nuestra herramienta de descubrimiento es Eureka 
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¿Quieres saber por qué Eureka facilitará tus búsquedas? La respuesta la encontrarás en esta presentación. 
















Bases de datos bibliográficas 
 
 
Las bases de datos son excelentes fuentes de información que podemos clasificar, según la información que nos 
facilita, en bases de datos factuales (nos proporcionan acceso al documento primario) o bases de datos 
referenciales (nos proporcionan información referencial). 
Las usaremos para localizar, entre otros tipos documentales, artículos de revistas, capítulos de libros, ponencias de 
congresos, tesis doctorales, informes, patentes, etc. de distintos editores. 
 
Ernest Abadal (2001) define una base de datos como el conjunto de información, básicamente textual 
o alfanumérica, que ha sido grabada en un soporte electrónico y que dispone, además, de un programa 
informático que facilita su recuperación. 
¿Sabías que...? 
Hay multitud de productores de bases de datos en todo el mundo. La mayoría de las bases de 
datos se ofrecen en línea y necesitan suscripción, si bien también hay muchas de 
carácter gratuito. 
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No todos los productores cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer 
sus productos adecuadamente, por lo que se adhieren a plataformas. 
Las plataformas de bases de datos son soluciones integrales de un proveedor de acceso 






En la Biblioteca/CRAI te ofrecemos acceso a las bases de datos más importantes para cada una de las materias 
impartidas en la Universidad. Puedes acceder a su consulta a través del índice alfabético o el índice temático que 





Aunque de tipo referencial en origen, cada vez más bases de datos están incluyendo el texto 
completo de los artículos recuperados, bien enlazando a los contenidos contratados por la Biblioteca, 
bien enlazando con repositorios de acceso abierto. 
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Para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus es necesario introducir 
tu usuario y contraseña. 
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Plataformas de revistas 
 
 
Las plataformas de revistas disponen de herramientas de búsqueda y recuperación de información similares a las 
plataformas de las bases de datos. 
 
 
Puedes consultar los títulos de revistas electrónicas suscritos por la Biblioteca accediendo a través de la 




Las plataformas de revistas son herramientas de archivo y consulta de diferentes títulos de 
publicaciones periódicas de uno o varios editores que generalmente ofrecen acceso al texto completo 
de las referencias recuperadas, bien a través de suscripción o bien por acceso abierto. 
Ejemplos de plataformas de revistas... 
JSTOR, PIO/PAO, ScienceDirect, SpringerLink, Digital-CSIC.  
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Plataformas de libros 
 
 
Algunas plataformas agrupan los libros por área temáticas. Este es el caso de ProQuest Ebook Central (antiguo e-
libro) plataforma multidisciplinar con más de 20,000 libros de más de 150 de las editoriales y prensas universitarias 






Las plataformas de libros electrónicos son herramientas de archivo y consulta de una amplia 
variedad de títulos de publicaciones monográficas, de uno o varios editores, sujetos a compra o 
suscripción. 
¿Sabías que...? 
ProQuest Ebook Central permite el préstamo de libros electrónicos por un plazo de 14 días. Para 
más información consulta su guía de préstamo y consulta de libros electrónicos. 
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A través de este vídeo te mostramos cómo puedes acceder a los libros electrónicos que están disponibles 







Para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus es necesario introducir 
tu usuario y contraseña. 
 
 






No obstante, también existen repositorios temáticos, destinados al autoarchivo de las publicaciones en determinadas 
materias, por ejemplo: arXiv.org, RePec, E-Lis, etc. 
 
En cuanto al vaciado de la información y las herramientas de búsqueda son exactamente las mismas que 
encontramos en bases de datos y plataformas de revistas, con la diferencia de que aquí el acceso al texto completo 
está garantizado. 
 
Para realizar búsquedas simultáneas en varios repositorios (o en todos) existen los llamados recolectores. A través 
de ellos se pueden localizar y acceder a los documentos depositados en repositorios de distintas instituciones o 
localizaciones geográficas, dependiendo del que se elija. Por ejemplo, Recolecta, el recolector de ciencia abierta 
español, hace búsquedas simultáneas en todos los repositorios españoles, mientras que BASE, el buscador de la 





La ARL (Association of Research Libraries) define los repositorios institucionales como archivos 
digitales de los productos intelectuales creados por el profesorado, el personal de investigación y los 
estudiantes de una institución y accesibles a los usuarios finales, tanto dentro como fuera de la 
institución, con pocas o ninguna barrera. 
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A continuación podéis ver este vídeo, donde os mostramos cómo podéis acceder a RIO, repositorio de acceso 















Google Académico, también conocido como Google Scholar, te permite buscar en 





No tan popular es el buscador académico especializado Microsoft Academic 
Search creado por Microsoft.  
 
 
Otros buscadores menos conocidos son: Lens, 1findr y Dimensions.  
 
 
   
  
Los buscadores académicos o científicos te permiten realizar búsquedas bibliográficas 
especializadas en un gran número de disciplinas y fuentes. 
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Ten en cuenta que... 
 
El uso de estas herramientas te garantiza el acceso a información científica-técnica, fiable y de calidad dentro de tu 
disciplina. 
 ¡Si no sabes con que herramienta iniciar tu búsqueda, esta tabla te resultará útil! 
 
 
 ¿Quieres saber qué recursos específicos puedes utilizar dentro de tu ámbito disciplinar? Entra en el 
enlace 
  ”Guía temática”, disponible en esta misma unidad, dónde encontrarás un listado de recursos 
especializados. 
La Biblioteca de la Universidad reúne muchas de las herramientas de búsqueda 
especializadas (bases de datos, portales de publicación científica digitales, fuentes de datos de tipo 
numérico) que te serán útiles a la hora de buscar, localizar y acceder a la información científico-técnica 
que necesites. 
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Actividades de práctica 
A continuación puedes practicar el contenido del tema realizando estas actividades. Abre la 
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Repasando lo aprendido 
Las publicaciones con una periodicidad determinada con intención de seguir indefinidamente y 
que se caracterizan por tratar temas diferentes en cada número dentro de un área de la ciencia 





Publicaciones periódicas o revistas 
 
 
Según nuestras recomendaciones cuál sería la opción correcta sobre las prioridades de elección 
de tipos de herramienta de búsqueda: 
 
1º Buscador de la biblioteca (Eureka) 2º Buscadores especializados (Google, Base, Recolecta) 3º Bases de 
datos documentales (Dialnet, ProQuest, Ebsco, etc) 
 
 
1º Buscadores especializados (Google, Base, Recolecta) 2º Otras fuentes de información (RIO, JSTOR, etc) 
3º Catálogos de otras bibliotecas (Rebiun, WorldCat, CASBA) 
 
1º Buscador de la biblioteca (Eureka) 2º Bases de datos documentales (Dialnet, ProQuest, Ebsco, etc); 3º 





Necesitas localizar una monografía en formato electrónico, ¿a qué herramienta de búsqueda 












Para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus es necesario introducir tu 








A un buscador científico como es Google Académico 
A una plataforma de libros electrónicos como es E-Libro 




















Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 
Las publicaciones con una periodicidad determinada con intención de seguir indefinidamente y 
que se caracterizan por tratar temas diferentes en cada número dentro de un área de la ciencia 





Publicaciones periódicas o revistas 
 
 
Según nuestras recomendaciones cuál sería la opción correcta sobre las prioridades de elección 
de tipos de herramienta de búsqueda: 
 
1º Buscador de la biblioteca (Eureka) 2º Buscadores especializados (Google, Base, Recolecta) 3º Bases de 
datos documentales (Dialnet, ProQuest, Ebsco, etc) 
 
 
1º Buscadores especializados (Google, Base, Recolecta) 2º Otras fuentes de información (RIO, JSTOR, etc) 
3º Catálogos de otras bibliotecas (Rebiun, WorldCat, CASBA) 
 
1º Buscador de la biblioteca (Eureka) 2º Bases de datos documentales (Dialnet, ProQuest, Ebsco, etc); 3º 





Necesitas localizar una monografía en formato electrónico, ¿a qué herramienta de búsqueda 












Para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus es necesario introducir tu 






A un buscador científico como es Google Académico 
A una plataforma de libros electrónicos como es E-Libro 
A un repositorio institucional como Recolecta 
X 
 
X Verdadero 
Falso  
 
 
 
X
 
 
 
X 
